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ABSTRAK 
Aida Merda Mulyawahyuni (1306298). “Pengaruh Perputaran Modal Kerja 
terhadap Tingkat Likuiditas Perusahaan (Studi kasus pada Laporan Keuangan PT 
Krakatau Daya Listrik Cilegon Tahun  2006-2016)”. Dibawah bimbingan Mayasari, 
S.E., M.M. dan Sulastri, S.Pd., M.Stat., M.M. 
Tingkat likuiditas sangat penting bagi perusahaan karena posisi likuiditas 
menggambarkan kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, juga 
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan 
produksinya. Untuk itu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 
menurunnya tingkat likuiditas, salah satunya adalah perputaran modal kerja. Tingkat 
likuiditas PT Krakatau Daya listrik mengalami penurunan yang sangat drastis tiap 
tahunnya. Sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya 
dengan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran perputaran 
modal kerja dan tingkat likuiditas, serta untuk menguji pengaruh perputaran modal 
kerja terhadap tingkat likuiditas. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data 
deskriptif dan verifikatif, dengan penelitian yang digunakan adalah time series 
design. Sampel yang digunakan laporan neraca dan laporan laba rugi PT Krakatau 
Daya Listrik tahun 2006-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linier sederhana dengan alat bantu software komputer Statistical Product for Service 
Solutions (SPSS) 22.0 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
gambaran perputaran modal kerja dalam kategori yang kurang baik, gambaran 
likuiditas dalam kategori kurang baik, dan likuiditas dipengaruhi oleh perputaran 
modal kerja. Berdasarkan hasil penelitian disarankan dalam peputaran modal kerja 
perusahaan untuk meningkatkan aktiva lancar dan penjualan guna meningkatkan 
tingkat likuiditas. Sehingga diharapkan perputaran modal kerja dapat diperhatikan 
lebih lanjut oleh perusahaan dalam meningkatkan tingkat likuiditas perusahaan. 
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ABSTRACT 
Aida Merda Mulyawahyuni (1306298), “The Effect of Working Capital 
Turnover on Liquidity Level Company (A Study at PT Krakatau Daya Listrik 
Cilegon Periods 2006-2016)” is supervised by Mayasari, S.E., M.M. and Sulastri, 
S.Pd., M.Stat., M.M. 
The level of liquidity is very important for the company because the liquidity 
position describes the ability to pay off short-term liabilities and it also shows the 
ability of the company in organizing its production activities. For those reasons 
there are several factors that can affect a decreased level of liquidity, one of 
which is the working capital turnover. The level of liquidity of PT Krakatau Daya 
Listrik has decreased drastically every year. So the company cannot meet its short 
term liabilities in a timely manner. This study aims to obtain the description of 
working capital turnover and liquidity level, and forverify the effect of working 
capital turnover on the level of liquidity. This research uses descriptive data 
analysis and verification with time series design. The sample used in this research 
is the balance sheet and income statement of PT Krakatau Daya Listrik in 2006-
2016. The data analysis technique used is simple linear regression with computer 
software for Statistical Product for Service Solutions (SPSS) 22.0 for windows. 
The results of this study indicate that the overview of working capital turnover is 
in deficient category, the description of liquidity is in deficient category, and the 
liquidity is affected by the working capital turnover. Based on the study results, it 
is suggested in the working capital turnover to improve the company's current 
assets and sales in order to increase the level of liquidity. Thus it is expected the 
working capital turnover can be considered further by the company in increasing 
the level of company’s liquidity. 
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